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ABSTRACT 
 
 
 
 
A progressive collapse involves a series of failures that lead to partial or total 
collapse of a structure(Kim & Kim, 2009). The first aim of this study is to 
understanding the most critical condition of column removal to create progressive 
collapse. The second one, is to understanding the effects of increasing beam capacity 
in various condition throughout the structure levels to mitigate of progressive 
collapse. The case study is a 12-story concrete structure and the analysis and design 
is according to Euro Cod and the General Services Administration (GSA) standard. 
For objective one, three condition of column removal center, corner and side column 
removal are chosen to understanding the most critical of column removal. For the 
second objective, three alternative of beam dimension increasing is chosen. The 
alternatives are, moderate increasing in beam depth in all stories the second and the 
third one are significant increasing in upper levels and significant increasing in 
bottom story levels. The results of this study show that, the center condition has the 
most potential of progressive collapse after column removal. Also, the alternate 1 
and 2 are good method however; the third alternative is not an effective way to 
mitigate the progressive collapse. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
A keruntuhan progresif melibatkan satu siri kegagalan yang membawa 
kepada keruntuhan sebahagian atau keseluruhan struktur (Kim & Kim, 2009). 
Tujuan pertama kajian ini adalah untuk memahami keadaan yang paling kritikal 
penyingkiran ruang untuk mewujudkan keruntuhan progresif. Yang kedua, adalah 
untuk memahami kesan-kesan peningkatan kapasiti rasuk dalam pelbagai keadaan 
seluruh peringkat struktur untuk mengurangkan keruntuhan progresif. Kajian kes 
adalah satu struktur konkrit 12-cerita dan analisis dan reka bentuk adalah mengikut 
Cod Euro dan Pentadbiran Perkhidmatan Am (GSA) standard. Untuk tujuan satu, 
tiga keadaan tiang penyingkiran pusat, sudut dan sisi penyingkiran ruang dipilih 
untuk memahami yang paling kritikal penyingkiran ruang. Bagi objektif yang kedua, 
tiga alternatif dimensi rasuk meningkatkan dipilih. Alternatif adalah, sederhana 
meningkat di kedalaman rasuk dalam semua cerita yang kedua dan yang ketiga 
adalah semakin meningkat di tahap yang lebih tinggi dan penting dalam 
meningkatkan tahap cerita bawah ketara. Keputusan kajian ini menunjukkan 
bahawa, keadaan pusat ini mempunyai potensi yang paling keruntuhan progresif 
selepas penyingkiran ruang. Juga, 1 alternatif dan 2 adalah kaedah yang baik 
bagaimanapun; alternatif ketiga yang tidak adalah cara yang berkesan untuk 
mengurangkan keruntuhan progresif. 
 
 
 
 
 
 
